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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Deux zones distinctes ont été décapées et fouillées dans le cadre de cette opération. La
première  (zone 1)  portant  sur  4 000 m2 a  mis  en  évidence  cinq  fosses  interprétées
comme de probables fosses latérales de bâtiments datant du Néolithique ancien.  Le
mobilier céramique renvoie au Blicquy/Villeneuve-Saint-Germain récent à cordons. La
plus  grande  des  fosses  a  fait  l’objet  d’une  analyse  micromorphologique  (J. Wattez,
Inrap) qui a conclu à un usage comme « fosse-atelier ». Quelques éléments mobiliers
dispersés  dans  le  même  secteur  témoignent  éventuellement  d’autres  structures
néolithiques  moins  profondes.  Des  fossés  non datés  sont  également  présents  sur  la
zone 1,  ainsi  que  des  foyers  et  des  fosses  datées  de  la  période  contemporaine.  La
seconde  zone  a  nécessité  un  décapage  de  3 500 m2.  Elle  contient  des  structures
fossoyées appartenant à un réseau parcellaire occupant une vaste surface du plateau de
Rosel/Cairon. Une attribution à une période antérieure au Hallstatt est proposée ici
(âge du Bronze ancien ?). Ces fossés n’ont pas livré de mobilier significatif dans le cadre
de la fouille.
2 Inscrit dans les limites d’une des parcelles de ce réseau, un fossé profondément creusé
constitue les limites d’un enclos d’environ 1 ha, dont un quart est inscrit dans l’emprise
de la fouille. Le mobilier y est peu fréquent mais bien caractéristique du premier âge du
Fer.  Quelques  fosses  dans  ou  à  l’extérieur  de  l’enclos  seraient  à  rattacher  à  cet
ensemble.
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3 Une  fosse  (trou  d’homme ?)  est  associée  au  dernier  conflit  mondial.  Elle  contient
principalement du mobilier  civil  (une douzaine de paires  de chaussures  en cuir)  et
quelques rares éléments militaires dont un insigne de béret des Irish Guards.
 
Fig. 1 – Céramiques du Néolithique ancien
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